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EL S E G U R O  E N  EL MUNDO 
C E N T R O  
DOCUMENTACION 
E l  s e g u r o  P S  u n a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  más u n i v e r s a l e s .  En c u a l \ u i e r  p a i s  
d e l  mundo y de  c u a l q u i e r  i d e o l o g í a  e x i s t e n  i n s t i t u c i o n e s  a s ~ c u i ~ $ d o r a s ,  
s i  b i e n  h a n  a r r a i g a d o  p r e f e r e n t e m e n t e  e n  l o s  p a í s e s  o c c i d e n t a l e s  y ,  - -  
ri:ás a;n, en  s u  v a r i c d a d  d e l  s e q u r o  de  V i d a ,  c n  l o s  p . i í s c 5  i r i d u s  - -  
l r i ~ l í ~ s ,  ~ s p c c i a l r n e n l e  l o s  a n g l o - s a j o n e s .  
¡ I I ~ c ~ ! ~ ~ I ~ ~ L ' I ~ : I : I I ~ ~ ,  ct! ;>i ido iviio (:¡$:.e q u e  e s  o s c g u r u d o r ,  a d v i e r t e  > o r i ~ - i s a s  -- 
de  q u i e n ~ : ~  p i c n s a r i  , ! u ~  ~ ~ l a  es una  p r o f e s i ó n  c o n  p o c o s  r i c s g o s ,  r~ iuc l l os  
i n y r c s o s  y vendedores u 5 1 - e s i v o s ,  a c o s t u m b r a d o s  a  l a  buena  v i d a .  En r e a  
l i d a d ,  e l  m u t ~ d o  d e l  s c g u r o  e s  más c o m p l e j o  y l o s  m i l e s  o  m i l l o n e s  de  - 
p e r s o n a s  que  ded ic .an  a  é l  su a c t i v i d a d  e n  t o d o  e l  mundo s o n  en s u  ma - 
y o r  p a r t e  " e m p l e a d o s "  d e l  s e c t o r  de s e r v i c i o s  y n o  s u p e r v e n d e d o r e s  b r i  - 
1 I ~ n t e s .  
P a r a  una  i d e a  p a n o r a m i c a  d e l  s e g u r o  e n  e l  mundo, p u e d e  d e c i r s e  q u e  s u  
r e c a u d a c i ó n  g l o b a l  de  p r i m a s  en 1 .979  f u é  d e  3 9 2 . 0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a  - 
r e s  ( de  p e s e t a s ) .  De e s t a  c i f r a  e l  4 4 , 6 5 %  c o r r e s p o n d e  a  
E s t a d o s  U n i d o s ,  e l  34 ,19% a  E u r o p a  y e l  21 ,16% r e s t a n t e  a  o t r o s  p a í  - 
ses .  A m é r i c a  L a t i n a  r e p r e s e n t a  s o l a m e n t e  u n  1 , 6 % .  
En E s t a d o s  U n i d o s  e l  32 ,6% de l a s  p r i m a s  c o r r e s p o n d e n  a l  s e g u r o  d e  v i  - 
da y e l  r e s t o  a  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  s e  c o n o c e n  c o n  e l  n o m b r e  de "Ra - 
mos D i v e r s o s "  ( i n c e n d i o s ,  a u t o m ó v i l e s ,  a c c i d e n t e s  i n d i v i d u a l e s ,  t r a n s  -
p o r t e s ,  e t c . ) .  En E u r o p a  e s t a  p r o p o r c i ó n  e s  d e l  3 7 , 8 %  e n  V i d a  y e l  - -  . 
6 2 , 2 t , e n  D i v e r s o s .  En Ateynan ia ,  H o l a n d a ,  S u i z a  y  P a i s e s  E s c a n d i n a v o s  
l a  p r o & r c i ó n  e s  s e m e j a n t e  a  l a  d e  E s t a d o s  U n i d o s .  En J a p ó n  l a  i m p o r -  
t a n c i a  d e l  ramo d e  V i d a  e s  s u p e r i o r ,  p u e s  l e  c o r r e s p o n d e  e l  6 8 %  de - -  
l a s  p r i m a s .  En c a m b i o ,  e n  n u e s t r o  p a i s ,  e l  S e g u r o  d e  V i d a  s ó l o  r e p r e -  
s e n t a  e l  13%,' 
¿ P o r  q u é  e s t a  s i t u a c i ó n ? .  ¿ C u á l  e s  l a  d i f e r e n c i a  b á s i c a  e n t r e  e l  s e g u  - 
r o  de  v i d a  y  e l  re . s to  de  l o s  s e g u r o s ? .  - 
Los " s e g u r o s  d i v e r s o s "  t i e n e n  p o r  o b j e t o  i n d e m n i z a r  a  p e r s o n a s  o em - 
p r e $ a s  p o r  un  h e c h o b f o r t u í t o  que l e s  o r i g i n a  u n a  p é r d i d a  p a t r i m o n i a l  
que p u e d e  p o n e r  e n  e q u i l i b r i o  l a  e s t a b i l i d a d  d e  s u  p a t r i m o n i o  f a r n i  - -  
l i a r  o  d e  s u  p a t r i m o n i o  e m p r e s a r i a l .  
En a l g u n a s  o c a s i o n e s  l a  p é r d i d a  n o  p r o c e d e  p r o p i a m e n t e  de  d a ñ o s  m a t e -  
r i a l e s ,  como u n  i n ' c e n d i o  o  u n  a c c i d e n t e  p e r s o n a l ,  s i n o  d e  r e s p o n s a b i -  
l i d a d  j u r í d i c a  f r e n t e  a  t e r c e r o s  q u e  o b l i g a r á n  a  u n  d e s e m b o l s o  e n  e l  
p a t r i m o n i o  i n d i v i d u a l  o  e m p r e s a r i a l ;  p e r o  a  e f e c t o  d e l  a s e g u r a d o  n o  -. 
h a y  d i f ? r e n c i a  s u s t a n c i a l  e n t r e  100  m i l l o n e s  d e  d a ñ o  e n  s u  p a t r i m o n i o  
p o r  i n c e n d i o  o  p o r  o b l i g a c i ó n  de  p a g a r  e s o s  m ismos  100  m i l l o n e s  p o r  - 
u n  h c c l i o  de que  e s  r e s p o n s a b l e .  E s t o  s e  a p r e c i a  muy c l a r a m e n t e  e n  e l  
s e g u r o  d e  au to1 , ; . 6v i l cs ,  e l  m á s  c o n o c i d o  de  l o s  de r e s p o n s a b i l  i d a d .  En 
t o d o ,  c s t o s  -cc jur-os 1.3 p r i n i a  o s  i ~ i i  g a s t o  a n u a l  p o r  u n  s e r v i c i o ,  con10 
p n d r í a  c e r l o  e l  d c l  a l q u i l e r  de u n  i r i n u e b l e .  
E l  s e g i i r o  de  v i d a ,  t:n r;,ii i ibio, e s  F u i ~ d a m e n t a l i : i e n t e  u n  . -. c o n t r a t o  ~- q u e  - - -  
b u s ~ ~  l a  c r ~ e a c i f i n  d c  t in o I io l -1 -0  c o i i t r a c t u a l ,  p o r  e l  q u e  u n a  p e r s o n a  - 
-- - . . . .. ~-. -. - - ~ ~  - - .  . . . .... ~.~ ~~ 
s e  i o ~ i i p r o m e t e  a  r e a l i z a r  pagos  p e r i ó d i c o s  d u r a n t e  t o d a  o  p a r t e  de  s u  
v i d a  p a r a  p r o t e g e r  a  s u  m u e r t e  a  s u  f a m i l i a  o  p a r a  c r e a r  u n  c a p i t a l  
p a r a  61 mismo a l  c a b o  de  u n  p e r i o d o  d e t e r m i n a d o .  E l  s e g u r o  de  v i d a  - 
es  v o l u n t a r i o  y r e p r e s e n t a  u n  s a c r i f i c i o  p a r a  q u i e n e s  1 0  c o n t r a t a n ,  
e l  q u e  s i e m p r e  e x i g e  e l  v e r d a d e r o  a h o r r o .  Su p r i m a  n o  e s  u n  -- g a s t o ,  - 
s i n o  una  i n v e r s i ó n .  - 
La i n s t i t u c i ó n  d e l  s e g u r o  de  v i d a  p r o m u e v e  i n v e r s i o n e s  a  l a r g o  p l a z o ,  
d e  a h í  s u  i n t e r é s  s o c i a l  y  m a c r o e c o n 6 m i c o .  L o s  g r a n d e s  a s e g u r a d o r e s  
de v i d a  e n  E s t a d o s  U n i d o s ,  Canadá,  I n g l a t e r r a ,  A l e m a n i a ,  S u i z a  y  Ho- 
l a n d a  s o n  i n s t i t u c i o n e s  e c o n ó m i c a s  c o n  i n v e r s i o n e s  p e r m a n e n t e s  que  - 
c o n s t i t u y e n  p i e z a  f u n d a m e n t a l  d e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l .  
E s  s i n t o m á t i c o  que  l o s  p a i s e s  más d e s a r r o l l a d o s ,  c o n  menos í n d i c e  d e  
i n f l z c i ó n  y  m a y o r  r e n t a  p e r  c á p i t a ,  s o n  a q u e l l o s  e n  l o s  que', c o n  p o -  
c a s  e x c e p c i o n e s ,  e l ,  seg*ur'o de  v i d a  t i e n e  g r a n  i m p o r t a n c i a  y  s e  c o n s i  -
\ 
d e r a  p o r  l o s  G o b i e r n o s  como p r i n c i p a l  f u e n t e  d e  a h o r r o  p e r m a n e n t e .  
D e s g r a c i a d a m e n t e ,  n o  s ó l o  p a r a  l o s  a s e g u r a d o r e s  s i n o  p a r a  e l  p a i s ,  - 
é s t a  n o  e s  12' s i t u a c i ó n  de  España d o n d e  e l  s e g u r o  d e  v i d a  ha t e n i d o  
h a s t a  a h o r a  u n  l i m i t a d o  d e s a r r o l l o ,  l o  q u e  e n  g r a n  m e d i d a  e s  c o n s e  - 
c u e n c i a  d e  q u e  r e c i b e  u n  t r a t o  f i s c a l  mucho menos f a v o r a b l e  q u e  o t r a s  
f ó r m u l a s  d e  i n v e r s i ó n  o  a h o r r o  a p l a z o  más c o r t o  o  i n c l u s o  s e  l e  p e n a  -
l i z a  c o n  u n  g ravamen  c r e c i e n t e  como e l  I m p u e s t o  s o b r e  e l  T r á f i c o  d e  
l a s  Empresas .  
L 
En m o m e n t o s  d e  c r i s i s  e c o n b n i i c a  y c r i s i s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  p r o -  
t e c c i ó n  i n d i v i d ~ a l  y f a m i l i a r ,  como o c u r r e  e n  E s p a ñ a  c o n  e l  s i s t e m a  d e  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  s e  b c e  más p a t e n t e  e l  p a p e l  q u e  p u e d e  d e s e m p e ñ a r  
e l  s e g u r o  d e  v i d a  p a r a  e s t i m u l a r  l a  v o l u n t a d  d e  s a c r i f i c i o ,  c r e a r  c a -  
p i t a l e s  a  t r a v é s  d e  a h o r r o  y c o n t r i b u i r  c o n  e s t o  a  l a  c r e a c i ó n  d e  em- 
p l e o  p e r m a n e n t e .  A l  p r e p a r a r s e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  E s p a ñ a  a  l a s  i n s t i  -
t u c i o n e s  e u r o p e a s ,  d e b e r i a  m e d i t a r s e  s o b r e  e s t e  h e c h o  y e l  G o b i e r ~ o ,  
e n  l o g u r  d e  e m r e o r a r  l a  c o n d i c i ó n  f i s c a l  d e l  s e g u r o  d e  v i d a ,  como c n  
l a  í i 1 t i i ; : a  l e y  d e  ~ r e s i ~ p i ; e s t o s ,  d e b e r í a  c o m p r e n d e r  q u e  n o  e x i s t e  a 1 t i - r  
i '  e  o a  l a r g o  p l a z o  a l  s e g u r o  d e  v i d a  s i  s e  q i i i e r e  e 5 t  i!i,ii- 
I r  r o a  a ,  l o  q u e  c-n E s p a n a  p a i - c c e  d c s c n b l e  y ,  cri f c ~ , . ! ~ ,  
c;?so, i f # s v i l .  ; > l e .  
En e l  s e g u r o  m u n d i a l  E s p a ñ a  o c u p a  e l  p u e s t o  n ú m e r o  13 ,  c o n  u n a  c u o -  
t , ,  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  0 , 8 4 9 .  L o s  a s e g u r a d o r e s ,  en c o l a b o r a c i ó n  - -  
c.>n l o s  G o b i e r n o s  d e  c u a l q u i e r  c o l o r ,  d e b e r í a m o s  c o n s e g u i r  q u e  a l  - 
f i n  d e  e s t a  d é c a d a  h u b i é s e m o s  l l e g a d o  a l  p u e s t o  1 0  y n u e s t r a  c u o t a  
d e  m e r c a d o  a l  1 % .  E s p e r o  s i n c e r a m e n t e  q u e  e s t o  l l e g u e  a  o c u r r i r .  
I g n a c i o  H e r n a n d o  d e  L a r r a m e n d i  
